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11. Устройство для переработки отходов животноводческих ферм в сухое по-
рошкообразное удобрение. 
12. Насос для чабанов, приводимый в действие солнечной энергией. 
13. Солнечные опреснители соленой воды для орошения пустынь.  
Таким образом, изобретательство – могучий двигатель технического, экономиче-
ского и социального прогресса. Изобретатели всегда готовы решать актуальные задачи  
и помнить, что «Пессимист видит в задаче трудность, а оптимист в трудности – задачу». 
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Высшие учебные заведения имеют общую цель с представителями бизнеса:  
мы хотим готовить квалифицированных специалистов, бизнес – получать специали-
стов, которые имеют не только теоретическую подготовку, но и современные практи-
ческие навыки. Сегодня образовательные учреждения подходят к решению этой  
задачи с использованием различных методов, которые могут существенно отличаться 
для различных специальностей. Так, если для технических специальностей эффек-
тивным будет создание совместных лабораторий с современным оборудованием,  
то для специальностей экономического и управленческого направления необходимы 
другие инструменты. 
Целью данной работы является исследование и классификация методов успеш-
ного взаимодействия высших учебных заведений и бизнеса для повышения качества 
подготовки по специальностям экономического и управленческого направления. 
Исследование основано на общенаучных методах, результатах практического 
опыта взаимодействия учебных заведений и бизнеса в Одесской национальной ака-
демии пищевых технологий, методах сравнительного анализа форм взаимодействия. 
Сегодня в сфере профессиональной подготовки рабочих технических специаль-
ностей в Украине активно внедряется система дуального образования как наиболее 
эффективного метода повышения качества подготовки работников. Подготовлены  
и приняты соответствующие положения, приказы. Однако среди высших учебных 
заведений, ведущих подготовку бакалавров и магистров дуальное образование еще 
не получило широкого развития. Причин несколько. С одной стороны, представители 
бизнеса не защищены законодательно от того, что студенты, прошедшие подготовку 
на их предприятиях, не останутся там работать (в большинстве случаев они уезжают 
из страны). С другой стороны, сотрудники вузов видят угрозу в дуальном образова-
нии в сокращении учебной нагрузки и неактуальности своих знаний. 
Современные маркетинговые методики меняются очень быстро. Маркетологи, 
работающие на предприятиях и фирмах, как правило, не имеют времени и мотива-
ции для преподавания своих примеров. Среди преподавателей высших учебных за-
ведений пока процент тех, кто совмещает преподавательскую деятельность с работой 
в реальном секторе экономики довольно низкий. 
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Следует отметить, что для развития образовательные учреждения должны не толь-
ко стремиться к росту показателей своей деятельности, повышению позиции в отрасле-
вых рейтингах, но и быть полезными для местного (локального) сообщества, в первую 
очередь для местного бизнеса. Поэтому необходимо находить эффективные методы дол-
госрочного сотрудничества с местным бизнесом как мелким, так и средним. 
Одним из важных условий эффективности сотрудничества является его долго-
срочность, которая строится на высоком уровне доверия между представителями вуза 
и бизнеса. С одной стороны, участники должны понимать, что представитель пред-
приятия, фирмы сотрудникам вуза раскрывают свои цели, доверяют проблемы, кото-
рые не должны передаваться конкурентам. С другой стороны, участники обменивают-
ся явными и неявными знаниями, результатами интеллектуальной деятельности. 
Студенты специальностей «Маркетинг», «Предпринимательство, торговля  
и биржевая деятельность» активно ищут подработку в большинстве своем в сфере 
обслуживания (в Одессе как в туристическом центре вакансий достаточно), что не 
способствует их дальнейшему профессиональному росту. 
Для повышения качества подготовки студентов по данным специальностям счи-
таем целесообразным применять коллаборацию со специалистами-практиками.  
Коллаборация (от англ. collaboration – сотрудничество, взаимодействие, коллек-
тивная работа) – процесс совместной деятельности, например, в интеллектуальной 
сфере, двух и более лиц или организаций для достижения общих целей, при котором 
происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия. 
В Одесской национальной академии пищевых технологий на кафедре маркетин-
га, предпринимательства и торговли в процессе подготовки студентов специально-
стей «Маркетинг», «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» ак-
тивно используются следующие методы: 
– спецкурсы от специалистов в сфере маркетинга и предпринимательства; 
– мозговые штурмы по задачам бизнеса; 
– создание совместных интерактивных учебных пособий; 
– трудоустройство студентов на стажировку; 
– разработка маркетинговых и предпринимательских проектов по задачам биз-
неса; 
– участие в решении кейсов от ведущих Украинских компаний на web-
платформе CASERS.org, деятельность которой поддерживается Министерством об-
разования и науки Украины; 
– методическая поддержка студентов и выпускников на первых рабочих местах. 
Классифицировать данные методы целесообразно по таким признакам: количе-
ство участников; затраты времени и материальных ресурсов; территориальная при-
вязка к учебному заведению или предприятию. 
Сейчас идет активная работа над созданием совместного интерактивного учеб-
ного пособия по маркетингу, в котором будет собрана коллекция кейсов по решению 
различных маркетинговых проблем одной из маркетинговых фирм г. Одессы. Инно-
вационность данного учебного пособия – его формат. Основной материал предостав-
лен в видеоформате. Каждое видео сопровождается пояснительным материалом  
с описанием сферы применения, рекомендованной темой в определенной дисципли-
не, характеристикой использованных методов и рекомендованными литературными 
источниками. Преимущества данного учебного пособия-практикума: актуальность; 
кейсы касаются местных предприятий; использование видео как наиболее привычно-
го формата получения информации среди студентов. 
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Сотрудники кафедры также осуществляют методическую поддержку студентов 
на первых рабочих местах по специальности. Это происходит при обязательном со-
гласии работодателя (понятие коммерческой тайны сохранятся). Студенты знают, что 
при возникновении определенных проблем они могут обратиться к преподавателям  
и получить консультацию о том, какими методами оптимально решать ту или иную 
производственную задачу. В результате преподаватели имеют актуальную информа-
цию о ситуации в реальной экономике, а студенты более уверенно стартуют в про-
фессиональную деятельность. 
Таким образом, комплекс предложенных методов позволяет осуществлять под-
готовку студентов специальностей экономического и управленческого направления 
на высоком уровне. 
РЕКЛАМНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И МЕТОДЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
Н. Р. Кордзая, Д. А. Гнатовская 
Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина 
Высшее образование является важной частью общественной жизни и основным 
инструментом для развития потенциала страны, стабильной работы социального ме-
ханизма, реализации знаний, умений и навыков молодежи. Современная конкурен-
ция высших учебных заведений требует разработки рекламной стратегии с целью 
привлечения потенциальных абитуриентов еще на этапе выбора будущей профессии.  
Сегодня в Украине действуют 652 высших учебных заведения I–IV уровня ак-
кредитации. Такие факторы, как обязательное внешнее независимое оценивание, но-
вые правила поступления, сокращение количества бюджетных мест и ряд других об-
стоятельств (обучение за рубежом, нежелание получения высшего образования) 
привели к уменьшению количества абитуриентов. 
К примеру, по данным статистического ведомства Украины, количество студен-
тов, которые получали высшее образование в этих заведениях, составляло 1522 тыс. 
человек, что на 17 тыс. меньше, чем на начало 2017/2018 учебного года (1539 тыс.). 
В 2018 г. высшими учебными заведениями страны было выпущено 413 тыс. специа-
листов, что на 8 тыс. человек (2,0 %) меньше, чем в 2017 г. Именно поэтому важно 
привлечь молодежь, заинтересовать ее, показать перспективы получения высшего 
образования именно в данном вузе.  
Рекламная деятельность высшего учебного заведения должна отвечать совре-
менным требованиям населения. Для эффективного маркетинга необходимо сочетать 
традиционный подход и современные технологии, диверсифицировать рекламу с це-
лью привлечения молодежи и пожилых членов семей, преподавателей. Только в этом 
случае она будет максимально продуктивной и масштабной. Путь эффективного про-
движения образовательных услуг можно рассмотреть на примере Одесской нацио-
нальной академии пищевых технологий (ОНАПТ).  
Основные направления рекламной деятельности академии: 
1. Реклама в средствах массовой информации: сотрудничество с телеканалами 
городского, областного и всеукраинского значения (трансляция информационных ви-
деоматериалов, участие в различных телепрограммах, размещение рекламных роли-
ков); трансляция аудиорекламы на городских и украинских радиостанциях; размеще-
ние рекламы в газетах, журналах, тематических изданиях, сборниках. 
